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M E S D E A G O S T O 
En agosto, el sol encandila el rostro. 
Aigo d'agost, fa mel i most. 
Por la Virgen de Agosto, a las siete está 
ya fosco. 
Per Sant Llorenç, figues a querns. 
Por San Agustín, hilan las mocitas al 
candil. 
Polles agUstines, a Nadal son gallines. 
IJAS S A L I D A S 
En las salidas que durante 
el curso ha hecho uno por 
esas ciudades de Dios, con el 
sano propósito de desasnar 
indígenas a base de más o 
menos mal pagadas conferen-
cias, he ido conociendo Cata-
luña en sus campos, sus ca-
minos, sus pueblecitos, sus 
ciudades, su vino, ese vino de 
Cataluña, que bebido antes 
de la conferencia hace hablar 
con entusiasmo de las depre-, 
siones de Julien Oreen y que 
de paladearse después de la 
disertación resulta que uno se 
olvida de cobrar y la directi-
va de pagar, como alguna vez 
le aconteció a ese pobre escri-
tor trotón. 
Uno de mis entretenimien-
tos, desde siempre, fué mirar 
por la ventanilla del tren, co-
mo los chavales, porque es un 
espectáculo gratis y nada 
aburrido. Uno, que por algo 
es del pueblo, aunque en la 
capital no se lo crean, se entre-
tiene en comparar lo que se 
ve con las cosas de su muni-
cipio. Una de las cosas que 
más le conmovieron al qtie 
esto escribe fué ver el campo 
de Tarragona, a ratos, se pa-
recía a ciertos «semeniers» de 
Santanyí. Eso, que es una co-
sa pequeña como un pajari-
llo, le escalofrió la mar al que 
miraba por la ventanilla. Pe-
ro uno también notó diferen-
cias. Por ejemplo: que las 
gentes eran casi una misma 
cosa con el campo, del mismo 
color, que las personas eran 
como tierra ambulante, que 
entraba en el pueblo con una 
humildad, una oscuridad y 
uñ aplanamiento de siervos 
de la gleba, dicho sea con 
mucho perdón, por lo que 
suena a historia del grado 
medio. Recordé a Santanyí, el 
casi desdén por el campo que 
hay en el pueblo, la casi 
amargura altiva del querer y, 
a veces, no conseguir que ca-
racteriza y tiñe de ironía, por-
que hay que defenderse como 
sea, a ese casi burgo castella-
no, que es nuestra villa. Pro-
bablemente, nunca un pueblo 
fué tan diferente de su paisa-
je. También pensé que proba-
blemente nunca un pueblo fué 
tan interesante y denso y con 
tanto aguijón como Santa-
nyí. Tampoco encontré tanto 
material bullidor y zumbante 
y caliente para una gran no-
vela rasgada y transparente, 
como el pozo humano de mi 
pueblo que, si Dios quiere y 
a mi no me falta el resuello, 
contaré en una próxima nove-
la que, más o menos, se titu-
lará aLas cabras», que es un 
extraño titulo, y uno lo dice 
anticipadamente porque en la 
vida como en el fútbol, fueron 
siempre eficaces los pases ade* 
lantados. 
Todas esas cosas se me ocu-
rrieron en el camino, en mí 
vagón de tercera, vehículo de 
poetas y banderilleros, donde 
uno, a veces, parece dormir y 
es que piensa. 
BLAI B O N E T 
Entrevista por MATEO ESCALAS FÀBREGA 
Le conocí en la playa. En 
la maravi l losa playa de Ca-
la Santanyí , u n a m a ñ a n a 
de ju l io . En la playa llena 
de a l emanes del «camping», 
esos tur is tas económicos y 
sanotes que, con sus t i endas 
a cuestas, h a n venido hoga-
ño a c o m p a r t i r con nosot ros 
nues t ra paz y nues t ro sol. 
No a robárnos lo , pues con 
nues t ra t r ad ic iona l hospi ta -
l idad, nos sen t imos m u y sa-
tisfechos de ceder a todos 
cuan tos nos visi tan lo que 
Dios nos ha d a d o con tanta 
generos idad a u n o s y t an ta 
falta les hace a otros. 
Le conocí en la p laya y 
se presentó él m i smo . Se 
l l a m a b a «Monsieur Paul» . 
Per tenecía al p r i m e r t u r n o 
del «camping» y era u n o de 
los diez ún i cos franceses 
que en él f o r m a b a n . Los 
d e m á s —noventa— e r a n 
a l emanes . 
E d u c a d o y s impát ico , 
Monsieur PauL Se dejó in-
te rv iuar con gran amab i l i -
dad . 
—¿Su c iudad natal? 
—Dijon, en el J u r a ; a 
300 kms . de Par ís . 
—¿A cuan tos «campings» 
h a asist ido usted? 
—Este es el segundo. El 
a ñ o pasado estuve en Italia, 
en el ex t remo sur de la pen-
ínsula, jus to en la p u n t a de 
la «bota i ta l iana»; t a m b i é n 
e s t ábamos en u n a cala, m á s 
soli tar ia que ésta, pe ro con 
u n a cascada al fondo de 
agua fresca y cristalina.. . 
—¿Organizador de estos 
c a m p a m e n t o s ? 
—Un profesor a l e m á n , 
con su esposa y dos profeso-
res más . 
—¿Se d a n clases en el. 
c a m p a m e n t o ? 
—No. Ahora es tamos de 
vacaciones . So lamente se 
can ta y se hace mús ica . 
Canciones popu la res ale-
E d i t a d o con la pu lc r i tud 
propia de la I m p r e n t a Mos-
sèn Alcover h a apa rec ido el 
v o l u m e n VII de la m o n u -
men ta l ob ra «Las Baleares» 
que escribió a finales del 
siglo p a s a d o el legendar io 
y h u m a n í s i m o A r c h i d u q u e 
Luis Sa lvador de Austr ia . 
E n este tomo, ded i cado a 
los pueb los de la pa r t e m e -
r id iona l de la isla, aparece 
la descr ipc ión de San tany í 
y su comarca . Dos intere-
san t í s imas i lustraciones: la 
Por ta Murada , antes de la 
res taurac ión de 1877, y u n 
relieve del b roca l de la cis-
terna de Consolació, hoy 
p rác t i camen te b o r r a d o , 
a u m e n t a n el va lo r de este 
magnífico l ibro t r a d u c i d o 
por el Dr. J . S u r e d a y 
Blanes. 
Ha apa rec ido el sector de-
d icado a San tany í del «Ma-
pa General de Mallorca» 
que está l evan tando el car-
tógrafo J . Mascaró Passa-
r ius . G r a n can t idad de 
da tos cur iosos y precisos 
aparecen en esta hoja úti l 
pa ra el viajero y pa ra nos-
otros mismos , los de aqu í , 
que, a veces, no sabemos a 
ciencia cierta d o n d e cae tal 
o cual finca, p u n t u a l m e n t e 
reseñadas en el m a p a de 
Mascaró. 
Con mot ivo del 75 aniver-
sario de la co ronac ión de 
la Virgen de Monserra t , los 
poetas d e lengua c a t a l a n a 
le h a n ofrecido u n a coro-
na poética que a c a b a de 
ser pub l i cada . San tany í está 
represen tado c o n sendos 
p o e m a s de Blai Bonet y 
B. Vidal y T o m á s . 
** 
E n el Cer tamen en h o n o r 
de la V. Sor Ana M. a del 
Sant ís imo, ce lebrado en 
Val ldemosa, h a s ido pre -
m i a d o nues t ro j oven es tu-
d ian te D. J u a n Vidal y Pe-
rel ló po r sü t rabajo : Sor 
A n n a María, Au to ra Mís-
t ica. 
F . S. A. 
m a n a s y francesas. El p ro -
fesor toca el acordeón. Hay 
tres violinistas, tres guita-
rr is tas y u n o que toca la 
flauta, que t ambién h a n 
t ra ído 1 o s ins t rumentos . 
Otros tres tocan el p iano , 
pero... Los d e m á s c a n t a m o s 
con u n o s l ibros que t raen . 
—¿Y el viaje? 
— E n au toca r de Alema-
nia a Barcelona; y en pr i -
mera , en barco , de Barcelo-
na a P a l m a . P o r Mallorca 
h a c e m o s excurs iones en au -
tocares a lqu i lados . Dos ve-
ces po r s emana c o m e m o s 
en res torán . 
—¿Buena c o m i d a en el 
c a m p a m e n t o ? 
—C'est-à-dire que... —(es 
dec i r que...)— Digamos que 
es buena . No me en tus ia sma 
la coc ina a l emana . Se h a c e n 
b u e n a s sopas con legum-
bres, tomates , cebollas, car-
ne,.., pero meten después 
u n a salsa que no he pod ido 
aver iguar qué d iab los es, 
con azúcar , p imien ta y sal... 
¡Me gusta m á s la pael la es-
pañola ! 
—¿Precio? 
— P a g a m o s 15.000 francos 
(1.500 pesetas) todo com-
p rend ido , por veinte d ías 
de vacaciones . P e r o yo sola-
men te pago 13.000 por m i 
cor ta edad . 
S impát ico y educado , 
Monsieur Pau l . Y m u y a m a -
ble y listo; era el m á s inte-
resante del g rupo , n o solo 
p o r q u e h a b l a b a francés, si-
no t a m b i é n p o r lo m i s m o 
que p a g a b a m e n o s q u e los 
d e m á s po r su edad: O n c e 
años . El b e n j a m í n del gru-
po, si excep tuamos a la h i ja 
del profesor, que tenía n u e -
ve. Pe ro ella iba con p a p á y 
m a m á . Monsieur Pau l iba 
solo. 
(Pasa a la pág. 3) 
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Del 19 al 29 de jul io , in-
clusives. Datos facil i tados 
por el Registro Civil: 
NACIMIENTOS: J u a n J o -
sé, hijo de José Lobo Riu-
tord y María Bonet Contes-
tí (Santanyí ) . 
DEFUNCIONES: Sebas-
t i ana Escalas Bonet, 61 años 
y Carmen Muñoz Sánchez, 
7 años (Santanyí) . 
B O D A S : J u a n Vadell 
Adrover con María Adro ver 
Adrover (Calonge). 
Las fiestas de S. Jaime 
Con gran a n i m a c i ó n se 
desa r ro l l a ron las fiestas de 
San J a i m e . Una vez m á s 
quedó d e m o s t r a d o que «sa 
festa la fa sa gent» y no el 
P O R T A 
M U R A D A 
Líos ojos con que nos miran 
A pesar de todo lo que se 
venía d ic iendo , el tu r i smo 
se ha volcado sobre Mallor-
ca y ha l legado a S a n t i n y í . 
En m u c h a s ocasiones he-
m o s oído decir a los foras-
teros que el nues t ro era u n o 
de los pueblos m á s aseados 
que h a b í a n visto. Esta apre -
ciación ha ha lagado nues-
tros oídos y, sin pecar de 
inmodes tos , r econocemos 
que se acerca a lo jus to . 
No h e m o s de caer en la 
bober ía de a justar nuestros 
m o d o s a lo que d i rán los 
forasteros. El aseo personal , 
la l impieza de nuestra casa 
— 'c laro está! — es una nece-
s d a d pa ra la cual nada 
e u e n t i la op in ión ajena, 
sino nuest ra ín t ima satis-
facción. Sin e m b a r g o es u n a 
verdad que nues t ra condi-
ción de h o m b r e s y la con-
vivencia s o c i a l impone 
unas n o r m a s en la indu-
mentar ia , en la o r n a m e n -
tación, etc., en las que el 
buen parecer ante los oíros, 
y hi emulac ión , cuenta mu-
chís imo. 
Dicho que la pu lcr i tud 
de las calles y de las casas 
de Santanyí es un hecho re 
conocido por todos, ¿pode 
mos af i rmar lo mi smo de 
ciertos lugares de veraneo 
de nuest ra costa? Digámos-
lo, s inceramente : No. 
Cierto lector, en una car-
ta que d imos a la publici-
dad, ponía bien de man i -
fiesto la necesidad urgente, 
imper iosa , de poner en 
orden, de asear, nuestra Ca-
la. Y quien dice Cala Figue-
ra —nuest ra Cala por anto-
nomasia^— dice los d e m á s 
r incones de nues t ro li toral. 
Nadie dude que el t rabajo 
h a de ser costoso y que tal 
vez, el uno por el otro, la 
C a l a b a de q u e d a r sin bar re r . 
Pero, t ampoco , ha de ser el 
t rabajo para u n o solo, ni es 
nuestra costa el Es tab lo de 
Augías. T raba jo ha de sel-
de cada uno de los mora -
dores de las a lud idas calas , 
en sus casas y solares; cui-
d a d o de cada u n o de los 
visi tantes en no ensuc ia r 
con restos de c o m i d a s los 
mismos lugares; m a n o d u r a 
por par te del Munic ip io en 
vigilar, corregir y sancio-
na r las fallas en c o n t i a del 
aseo y la higiene de las 
calas. 
Nuest ra propia d ign idad 
nos lo impone . Y la opi-
nión del visi tante lia de ser 
un recio acicale. Nadie d u d e 
que por un forastero que 
recorre las calles, tan l im-
pias de la villa, son cien y 
uno los que visitan nues t ra 
costa. Las calas son los ojos 
con que los visi tantes nos 
ven. Véanos tal somos: con 
el olor de la l impieza que a 
nada , sino a l impio , huele . 
E L DE T A N D A 
p r o g r a m a . Varios centena-
res de extranjeros —que se 
ins ta lan en nues t ras ca las— 
se d ie ron cita en nues t ra vi-
lla. T a m b i é n fueron n u m e -
rosas las personas de otras 
loca l idades que nos visita-
ron, po r lo que . todos los 
n ú m e r o s del p rog rama se 
vieron muy concur r idos . 
La i a roquia celebró la 
«festa de l 'obra». H u b o mi-
sa m a y o r con asistencia de \ 
las au tor idades . El cele-
b ran t e fué el Rvdo. P. Val lo- | 
ri, C. O , diácono'. Rvdo. An-, , 
drés R a d ó, Vicario de 
Santanyí y sub-diácono: Re 
verendo D. J u a n Ferrer , ' 
Vicar io del Carr i txó. Predi - ' 
có el M. I. Sr. Dr. Andrés 
Ca imar i , Canónigo Arcipres-
te de la S.I.C.B. El t emplo , 
que aparecía be l lamente 
a d o r n a d o e i l u m i n a d o , se 
llenó de fieles. 
Nombramientos 
eclesiásticos 
El Rvdo. 1). Andrés Sbert 
Perel ló , hasta aho ra E c ó n o -
m o de Alquer ía Blanca , ha 
sido n o m b r a d o v ica i io de 
Binisa lem. 
Después de su larga con-
valescència , volverá a ocu-
pa r su cargo de E c ó n o m o 
de Alquer ía , el Rvdo. don 
J u a n Sastre. 
Asfalto 
F u e r o n asfal tadas las ca-
lles O. Verger. Pl. F . Berna-
ífeggi y Nueva. Actua lmente 
se t rabaja en la cal le Reyet 
y proseguirán estas mejoras , 
en diversas cabes m á s de 
1 ( loca l idad . 
A p l a u d i m o s tan necesa-
ria labor llevada a cabo . 
Anunciando en 
"Santanyí* 9 







S A N T A N Y Í 
DELICIOSOS. . . REFRESCANTES. * 
* 
****************************************** 
¡Adiós, fiestas de S. Jaime! 
¡Qué días más felices!, dirá el piadoso recordando 
las funciones de la iglesia. Y el «cacahuetero» 
organizando las monedas reunidas. Y la juventud 
estirándose las piernas cansadas por el bailoteo. Y tos 
papas secándose lágrimas de emoción y alegría. Y 
los peques rematando las pelota:, mientras suenan 
pitos... ' UÍZ ' I 
¡Adiós! Se marcharon dejándonos la carcomida 
frase «fins bany qui ve, si Déu ho vol». Pero no 
quedamos satisfechos. 
Había una vez un chiquillo que solo aspiraba rt 
iÜ)a bolita. La tuvo y deseó una pelota. La consiguió y 
ansió un balón. Logrólo y pidió una «miloca». Mas 
siguió sin ser feliz.. 
Somos como cribas que por mucho que nos 
llenemos de fiestas el líquido de la felicidad se escapa 
demasiado deprisa y volvemos a encontrarnos vacíos... 
La juventud seguirá buscando fiestas patronales 
de pueblos o armando (.(charangas» nocturnas en 
nuestra cala... pero no se saciaiá. El agua en verano 
no apaga la sed. Cuanto más se bebe, más sed y sobre 
todo sudar a chorro. Ya lo dijo clarito aquel joven 
amargado por su mala vida pasada: «Nuestro corazón 
está inquieto hasta descansar en Tí». Fué San 
Agustín, hablando sinceramente con Dios. Las fiestas 
dan una gota de felicidad. Y, si se peca, dejáis un 
pozo de amargura. 
Hacer siempre el propio gusto lleva el disgusto 
de si mismo, El rapaz que se come los helados de 
toda la familia termina aborreciendo el helado. El 
joven que solo ansia fiestas para echarse de cabeza 
a sus pasiones, vive vida de animal, aburriéndose 
internamente orno un caimán. Es <jue el goce 
verdadero —recuérdalo, joven— es una conciencia 
limpia. El tren si sale de ta vía choca con árboles y 
da de bruces en tos campos. Si tú te sities de la vía 
que señalo Dios, chocarás contigo, ion tus padres, con 
todo el mundo y al final, chocando con Dios, caetás 
en el abismo eterno. 
((Regocíjate en el Señor. Regocíjate, te lo repito». 
Es San Pidno que te lo dice y yo también... pero 




Carmen .Muñoz Sánchez, 
de 7 años de edad, c u a n d o 
se ha l l aba j u g a n d o con su 
h e r m a n i t o Alfonso en el pa-
lio de su casa, tuvo la lies-
gracia de que se le cayera 
enc ima un b loque de pie-
dra de unos c incuenta kilos 
que formaba parte de una 
c o l u m n a ' d e P80 metros de 
al to. 
La infeliz cr ia tura , quedó 
muer ta en el acto, hab ien-
do p roduc ido la fatal des-
gracia —ocurr ida en la 
m a ñ a n a del 29—gran senti-
miento entre el vecindar io . 
A sus p a d r e s — d e familia 
h u m i l d e y t raba jadora— les 
env iamos nuest ro más sin-
cero pésame. 
A lodos los que fueron 
Alféreces Provis ionales y de 
C o m p l e m e n t o reside lites en 
esta provincia ( lanío licen-
c iados c o m o en servicio ac 
tivo) se les reitera la invita-
ción a inscribirse p a r a 
formar el Capí tulo Provin-
cial de su H e r m a n d a d Na-
c iona l : 
La honorífica inscripción, 
es g ia tu i ta y pueden conse-
guirla di r igiéndose a esta 
Delegación Provincia l de 
Asociaciones (calle Vi lano- ' 
Va, 22 - 1.° Pa lma) , perso-
na lmen te o por escrito. 
Suscr íbase al qu incena l 
"Santanyí" 
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koeiexlad, 
Pasan t e m p o r a d a de des-
canso ent re sus familiares, 
el poeta Blai Bonet, co labo-
r a d o r de «SANTANYÍ», y el 
a b o g a d o D. J a i m e Burguera 
Grimal t . 
—Estuvo unos días en la 
finca de Son D a n ú s con los 
señores Llobera - Llorente, 
nues t ra co laboradora Caty 
J u a n a c o m p a ñ a d a de su 
m a r i d o Sr. Corral e hij i tos. 
—Con br i l l an t í s imas no-
t a s a p r o b a r o n sus respecti-
vos cursos de Bachiller.!to 
los estudiosos jóvenes Pablo 
Val lbona Vadeíj (5,°) y Mi-
guel R a m ó n Vicens Fer re r 
(segundo) . 
—En Por to Pe tro y en el 
cha le t de nues t ro colabora-
d o r D. Antonio Armangué 
Fe l iu , pasan unos días de 
descanso el i lustre composi -
tor 1). Feder ico Mampou y 
señora . 
—Ha t e rminado los estu-
d ios de profesora de p iano 
la Sita . Franc isca Muntane r 
Vidal, a la que felicitamos. 
—Ha sido n o m b r a d o Ce-
lador del p u e r t o de Cala 
Figuera D. Man fel N . ivino. 
Su antecesor 1). K a i n ó n 
Montero , lia s do dest inad > 







María C u r i 3 - Tel 6250 
Palma ae Mallorca 
Atientes en tocio* ion 
pueblos de la Isla 
en la obra de ta V i l Brincos de 
Un fino regalo para todos, 
los l impios de corazón y los 
turbios de l i tera turas , ba 
sido la exposición de Covas 
Vidal , Lo au tén t ico — since-
r amen te sent ido y lea lmente 
expresado — llega y es agra-
decido por todos. Este «to-
dos a quien va s iendo bora 
llegue, por ca r idad y sent ido 
social, el ar te , la belleza. 
La crí t ica es, a m e n u d o , 
expl icación. Necesidad de 
da r a en tender al paciente 
p ró j imo lo que el crí t ico 
supone no a lcanzan las 
en tendederas del espectador . 
En el caso de los dibujos de 
Coyas Vidal el espectador 
solo necesita ojos para m i r a r 
y estar desprovis to de prejui-
cios. 
La dificultad de la obra 
artística de Covas Vidal no 
está en su expresión directa 
y clara. La dificultad está en 
desvelar unos t emas que a 
m u c h o s pasan desapercibi -
dos y ( n í a o rdenac ión de 
sus e lementos . Cosme Covas 
nos ha d a d o a conocer , a 
nosotros, a los san tany inen-
ses, la e m o c ó i que late bajo 
las p i e d r a ; viejas. Las pie-
dras viejas, h e i c l n i í a s de 
bi toria y belleza, no preci-
samen te p o r su valor ;»r-
queológico - que lo tienen, 
sin d u d a — s'mo por su valor 
h u m a n o que .perdura y (fue, 
con los l i p i ce s de Covas Vi-
dal , v ibra , can ta . 
Yo que he observado la 
m u c h e d u m b r e desfi lando 
por la Casa de Cuiti r i de la 
Caja de Pensiones he oído 
u p e t i r cien ve.;es: «Qué és 
de na tura l ! Qué és u'exacle!» 
Y c o m o se equ ivocaban los 
que tales cosas decían. Ni un 
l i l Mi 
(Viene de Ja l.^.pág.) 
— ¿Cree Vd. (pie De Gau-
1 le.salvilla la Franc ia? 
—¡Ali! Soy demas i ado pe-
quéño para contes tar a esto. 
C u a n d o sea mayor ya me 
ocuparé de política. Ahora 
tengo d e m a s i a d o t rabajo . 
—¡Bien contes tado, Mon-
sieur Paul! ¿Dónde s í r á el 
«camping» el p róx imo ve-
rano? 
—Cada a ñ o era en sitio 
dis t into, pero me parece que 
el año p róx imo volveremos 
a Santanyí . 
Buena señal . A u n q u e no 
haya cascada y haya que 
bebe r sifón..." 
—Au revoirè, Monsieur 
Paul! 
solo dibujo está some t ido a 
la real idad objetiva c o m o lo 
estaría la c á m a r a fotográfica 
o el t i ra l íneas del de l ineante . 
Cosme Covas, e m b e b i d o del 
espíritu de nuestros r incones 
puebler inos , o rdena sus ele-
mentos para que nos c o m u -
n iquen su es t remecimiento , 
su ca l lada voz, con la pode-
rosa poesía del ensueño . Y 
!o que no es, es. Lo que se ha 
somet ido a la vo luntad del 
art ista está en laTea l idad , 
por todos conoc ida y acep-
tada. Uua r sa l idad viva, por 
d o n d e no se pasea nadie 
m a s q u e el ensueño , el sut i ' , 
casi desvaido h u m o del 
ayer que flota, envuelve, 
idealiza, las calles, los m u -
ios, las torres que no quie-
ren rendirse a la p e s a d u m -
bre de los años . 
Yo — p e r d ó n e n m e 1 a 
inmodest ia de la autoc i ta — 
que tan tas veces he escucha-
do lo que Malraux ha l lama-
do «las voces del silencio». 
Yo que tanto quiero y, t an 
alerta, a t iendo al latir de las 
piedras de nues t ro San tany í 
viejo, me he e n c o n t r a d o bien 
— b o n u m , hic—- entre los 
dibujos de la exposición. 
Esta exposición de Cosme 
Covas que ha merec ido el 
b o n o r de ser p r e sen t ada , con 
el elogio definitivo de su 
presencia, por el Maestro 
Bernareggi, maes t ro del ex-
posi tor y maes t ro que tanto 
influyó en mi sensibi l idad, 
de feliz amateur . 
li. V. v T. 
MATEO GRIMALT SUÑER 
F A B R ! C A 
D E Q U E S O S Y 
M A N T E Q U I L L A S 
PRODUCTOS EXQUISITOS ¡PRUÉBELOS! 
Santo Domingo, 11 LLOMBARTS (Santanyí) 
Dr. Francisco Soler iisies 
I N F A N C I A 
Visitará los miércoles alternos de las 4 tarde a las 7 
Ferré reta, 3 SANTANYÍ 
V I V A V D . AL D Í A . . . 
(L^i Frisice y Hotjel 
í W o m í Hoover-Hogel *•. %uucí¿uí Roa. ^ Villof 
Concesionar io: 
Tomás Dardcr Mevfa 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ: Plaza Mi yo , 2 9 
Banda de música , b a n d a 
d e corne tas y t ambores , 
o rques tas Sis-son y Liders , 
ronda l l a de «Aires des P o n t 
d ' Inca», «els xirimiers».. . 
Nadie me negará que las 
fiestas de San J a i m e fueron 
í m u y sonadas. . . 
|.'-J ,,T • 
Pocas avel laneras h o g a ñ o , 
en las fiestas. 
Sin embargo , no fal taron 
castañas. . . 
** 
E n Santanyí , se sigue l a 
m o d a al día. 
Inc luso «es t r ad ic iona l s 
d imonis» l l e v a n vest ido 
saco... 
**. 
Un ciclista fué a visitar la 
exposic ión de Cosme Covas. 
Y el ch ico —cosas de la vida , 
Silvestre— salió des i lus io-
n a d o . 
A él, l o q u e le in teresaba 
a d q u i r i r era un cuad ro d e 
bicicleta... 
** 
Yo escribo, tú lees, él 
hab l a . Nosotros escr ib imos , 
vosotros leéis y ellos h a b l a n . 
¡Toma del frasco, Ca-
rrasco! 
Se m a r c h a r o n los a l ema-
nes de Gala Santanyí . 
Y la playa ha q u e d a d o 
l impia. . . de a lemanes ¡claro! 
.... V * 
En las verbenas , o rques tas 
e inc luso p iano de otra loca-
l idad . . 
Con lo bien que nos ven-
d r í an en verano las «Brisas 
del mar»... 
Un lector nos dice: Des-
pués de lo de la escalerilla, 
t endr ía i s que ins ta lar en 
Cala F iguera un t r ampo l ín . 
¿ P o r q u é no abr ís una nueva 
suscr ipción? 
— ¿Por qué no se cierra la 
vieja suscr ipción? — deci-
m o s nosotros . 
** 
; Conozco aho ra el mot ivo , 
de que la Banda de mús ica 
ensaye con poca frecuencia. , 
E n la fachada del local 
d o n d e deber ía hacer lo , h a y 
un letrero que dice: «Prohi -
b i d o tocar , p e l i g r o d e 
muerte». . . 
¡Gracias,. Don Paco!... 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E D E AQUÍ 
PERICO VIDAL 
« R u i z » 
Alguien h a d icho : «La 
sección de in tervius de 
«SANTANYÍ» es en exceso 
art ís t ica, l i teraria y turís t ica. 
Hay que desintoxicar ia». Y 
pa ra ello, aqu í está u n o de 
los cua t ro ún icos Per icos 
que existen en todo el térmi-
n o . Lo b u e n o escasea... 
Ante mi bolígrafo, Per ico 
el de la bicicleta. 
— ¿Qué edad tienes? 
— Diez y seis años . 
— ¿Y llevas cor r iendo? 
— Dos. 
— ¿Has pa r t i c ipado è'n 
m u c h a s car reras? 
— E n u n a s veinte. 
« — ¿ C u á n t o s p r imeros 
puestos conseguidos? 
— Creo son tres. Dos en 
Ses Salines y u n o en San-
tanyí . 
— ¿Pre tendes llegar a ser. 
u n as del pedal? 
— Lo ^deseo , que no es 
igua l . 
— ¿ Y a qué cor redor na-
c iona l te gustar ía parecerte? 
— A Bahamon te s . 
—¿Y mal lo rqu ín? 
— A Bover. 
— ¿Tú especial idad? 
— El spr in t . 
-—¿Contento por h a b e r 
s ido el p r i m e r san tany inense 
clasificado» en las ca r re ras 
d e San J a i m e ? 
— Mucho . E r a mi a m b i -
c ión . 
— ¿Te a p o y a r o n tus com-
pañe ros de equipo? 
— Nos a y u d a m o s s iempre 
u n o s a los otros. Estoy m u y 
con ten to de ellos y del C. C. 
'L lombar t s , al que pertenece-
mos , no fa l t ándonos en 
n i n g ú n m o m e n t o el a l iento 
d e sus socios. 
— ¿Quién cu ida de tu pre-
pa rac ión? 
— Mi padre , que en su 
j u v e n t u d t a m b i é n fué co-
r r edo r . 
— ¿De tercera regional? 
— No. Efectuó sal idas a la 
penínsu la , c o n bas tan te 
éxi to. 
— ¿ F i r m a r í a s a lcanzar los 
t r iunfos conseguidos po r el 
«papi»? 
— No. Qu ie ro superar los . 
— ¿Qué h a r á s p a r a lo-
grar lo? 
— A l i m e n t a r m e a base de 
bien, e n t r e n a r m e a fondo y 
sobre todo l levar b u e n a vida. 
Un rival m e n o s en la 
Cala... 
P E R I C O 
COLAÜtORACIOX 
V e r a n o : A j e t r e o 
La idea general, una de tantas rutinas con que nos encontramos en la vida, 
es que el verano es, por excelencia, la temporada de descanso. 
Y no lo es en realidad. En todo caso solo caen en la excepción aquelles—Han 
pocos¡— que tiene la habilidad, la apatía o —¿por qué no?— el privilegio de saberse 
situar en un margen de tranquilid[ad¡, reposo y largas siestas. !Oh, esas viciosas, 
siestas estériles y sin sueñosl, que al final —el justo castigo de la cigarra— no 
les dará ningún producto. 
La Naturaleza!, cuya sabiduría es proverbial y en este caso sje corrobora, nos 
dice uno y otro díp), con esa constancia de que solo ejs capaz el qiíertjene) razón, 
¡que verano y descanso son conceptos sino antitético^ sí en pocos casos hermana-i 
dos. Para algo —qué no el abanico en la mecedora— hizOj Dios qus esta temporada 
fueran más largos los días y mási hermosas las noches. Los días —nos dice la hor-
miga; la única que se aprendió bien la lección— para que el trabajo cunda, porque 
en ningún c aso es más costoso sembrar que recoger la cosecha yl as noches para 
disfrutarlas, para soñar, para poner en claro las ideas y, de tanto en tanto, —que 
todo ha de haber en la viña del Señor— dejarse llevar por la musí quilla más 
o» menos estridente,; de una verbena pueblerina bajo un doble ciclo de estrellas y 
farolillos. El verano es la temporada ideal del insomne. Puesto a ir de verbena en 
verbena —de San Antonio a San Miguel), el de las doncelíasy el de los guerreros— 
vería abierto ante él un extenso programa que llevaría de ciudad en pueblo y de 
pueblo en alquería. En todo caso podría alternar con las «boites» de la ciudad. 
Pero no les endontraría tanto sabor. En los «night-clubs» —que es como se 
llaman ahora las «boites» que antes se llamaban «dancings»— ha desaparecido la 
fiácida y e&piritual vocalista que tanto nos recordabia a la Mimí de Rodolfo^ para dar 
paso al postinero «chanssonier», los despampanantes «shows» han sustituido a las, un 
poco ingenuas, atracciones folKlóricas y a (ia fresca gaseosa y a la olorosa pina se 
la desprecia por viülaena para en cambio tomar whisky que quieran o no nos huele 
—cuando no a chinches— a contrabando. 
Verano no es igual a descanso. Verano es acción, juventud, vida, deporte, trabajt 
—tómese en el sentido que se desee—, ilusión, proyectos que se realizan y —¡cuándo 
no!— que quedan por realizar. Verano es intensidad y disloque. 
Y quién sabe si de no ser así, volveríamos' tan a gusto a nuestros pisos-
de invierno. 
MARIA DOLORES LLORENTE 
Cartas al 
Director 
Sr. Director de «SANTANYÍ» 
Muy Sr. mío: 
La cosa es clara: El camino 
de Cala Llombarts necesita 
ama de melje». Espero que 
algún día se arreglará. No es 
esto lo que pido, pues para 
hacerlo la buena voluntad no 
basta. En cambio unos indica-
dores no creo cuesten nada del 
otro mundo. Usted sabe las 
vueltas y revueltas que tiene 
aquel camino de sierpe bifur-
cado una y otra vez, motivo 
este de creai confusión alas 
personas que no conocen 
ese sector. 
¿No cree Vd. que seria una 
mejora muy útil la instala-
ción de los susodichos 
letreros? 
. Trashumante 
M A V I C U L T U R A 
Visto el gran in terés des-
pe r t ado por la av icu l tu ra en 
nues t ro pueblo , v a m o s a 
h a c e r un somero es tudio de 
u n aspecto que t iene cierta 
impor t anc i a . 
Se t ra ta de h igiene de la 
piel y el p lumaje de las aves. 
Las c r i adas r ac i a lmen te en 
semil iber tad c u a n d o dispo-
nen de b a ñ o s de agua y are-
na no suelen exigir especia-
les cu idados de l impieza y 
ú n i c a m e n t e los e jemplares 
des t inados a exposiciones o 
concursos son somet idos a 
b a ñ o s de aseo en soluciones 
débi les de sosa y j a b ó n pr i -
mero y de bórax después . El 
agua debe estar t ibia y des-
pués del b a ñ o se envolverán 
las aves en p a ñ o s secos y se 
co locarán en cestas j u n t o a 
u n a estufa o al sol, pa ra 
acelerar el secado. 
Sobre la piel y p l u m a s de 
las aves pueden vivir al 
gunos parás i tos —ácaros , 
p r inc ipa lmen te—. Los m á s 
impor t an t e s son los «Der-
matoryktes rñutans», que 
h o r a d a n la piel del ta rso y 
los pies de las gal l inas , de-
t e r m i n a n d o la apa r i c ión de 
u n a s m a n c h a s o e scamas 
secas amar i l lo gr isáceas(pn 
tas de cal) con p r u r i t o i n t e n -
so que ' ' incita a los a ves a 
picarse, por lo que los pa rá -
sitos pueden invad i r t a m -
bién la cresta, las ba rb i l l a s 
y a u n el cuel lo. Los «Der-
ínaniyssus av ium y gall i-
nae», a b u n d a n t e s en los ga-
l l ineros sucios se e sconden 
d u r a n t e el dia en las r end i -
j as de las paredes , aselade 
ros y n idos y po r las noches 
a t a c a n a las gal l inas a las 
que c h u p a n la sangre de-
b i l i t ándolas ex t r ao rd ina r i a -
mente . El «Ep ide rmeptes 
b i lobatus» o aca ro de la ti-
na, viven sobre las e scamas 
cu táneas y la raíz de las 
p l u m a s . E n estos m i s m o s 
lugares se e n c u e n t r a n algu-
nos ácaros del género «Meg-
n imia» . El aca ro del teji-
d o con jun to de las ga l l inas 
o «Sarcoptes cystícola» oca-
s ionan inf lamaciones loca-
les y formación de n o d u l o s 
en el tejido con jun t ivo sub-
cutáneo; pero es m e n o s te-
r r ib le que los an te r io res 
p o r q u e no p r o d u c e g randes 
t ras tornos generales . 
Las ga r rapa tas c h u p a n 
t a m b i é n la sangre de las ga-
ll inas, que l legan a m o r i r 
c u a n d o aquel las son m u y 
a b u n d a n t e s . L a m á s fre-
cuente es el «Argas a m e r i -
•canits». . 
Se' conocen t ambién 'nu-
merosas especies de piojos, 
así c o m o pulgas y ch inches 
que deben ser comba t idos , 
por los ex t raord ina r ios per-
ju ic ios que ocas ionan a la 
sa lud de las aves. P a r a evi-
ta r la presencia de todos 
estos parási tos , deben m a n -
tenerse los gal l ineros lim-
pios, secos y bien soleados 
sin grietas en las paredes , 
suelos, aseladeros , etc. Se 
b l a n q u e a r á n además , var ias 
veces cada año , con lechada 
de cal que contenga u n cin-
co po r c iento de creol ina o 
ác ido fénico. Se regará el 
suelo con petróleo. T a m -
bién puede recurr i r se al 
azufrado y, desde luego se 
d i spond rán b a ñ o s de ceniza 
con flor de azufre. Cont ra 
las pulgas y piojos pueden 
emplearse los polvos de flor 
de peli tre o mejor el fluoru- ' 
ro sódico en polvo o en so-
luciones al c inco por mil 
d o n d e se sumergen a lgunos 
segundos las aves a tacadas . 
P . M. 
Impreso en los Talleres Ti-
pográficos de Editorial llamón 
i.iuil, editores del semanario 
Moscú. — El gobierno 
soviético p ropone u n a reu-
n ión dé «alto nivel» en la 
que t o m a r í a n par te los jefes 
de gob ie rno de Rusia, Es-
tados Unidos , Ingla te r ra , 
F r a n c i a , India y el Secretario 
d e la ONU, pa ra t ra ta r de los 
graves acon tec imien tos del 
Or iente Medio. 
Washington. — Los occi-
den ta les rechazan la p ro -
pues ta soviética pues ent ien-
den que el Consejo de 
Segur idad debe ser el m a r c o 
de las negociaciones . Con 
cier tas e n m i e n d a s Moscú 
acepta esta con t rap ropues ta . 
Va t i cano . — Su San t idad 
ha sa l ido pa ra Castelgan-
dolfo, indic io de que la 
crisis de Oriente va ce-
d iendo . 
Madr id . — Un subdito» 
p o r t o r r i q u e ñ o comete u n 
c u á d r u p l e asesinato* siendo* 
de ten ido a las pocas h o i m 
por la pol icía . 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
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